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Forskrifter for refusjon av forsikringsutgifter for fiskere og 
fiskefartøyer - 1982. 
---------------------------------------------------------------
I medhold av § 6 bokstav h i avtale av 16. desember 1981 mellom 
Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
støttetiltak til fiskerinæringen for 1982, har Fiskeridepartementet 
22. desember 1981 fastsatt følgende bestemmelser: 
§ 1. Forskriftenes omfang. 
a. Disse forskrifter gjelder norske merkeregistrerte fiskefartøyer 
som har dekket kaskoforsikring og betaler premie for slik 
forsikring. 
b. Forskriftene gjelder videre alle fiskere tilsatt på norske 
merkeregistrerte fiskefartøyer for den del av overenskomst -
tariffavtale som dekker mannskapenes gruppelivs- og/eller 
ulykkesforsikring. Med mannskaper menes her samtlige tilsatte 
ombord på fiske- eller fangstfartøyer, såvel befal som menige 
mannskaper. Også reder i stilling ombord omfattes av for-
skriftene. Mannskap er etter disse forskrifter også den som 
betjener enmannsbåt og som har sin hovedinntekt fra fiske. 
For å kunne komme inn under forsikringsdekningen i første ledd 
er det for slikt mannskap en betingelse at man ved krav om 
erstatning kan fremlegge dokumentasjon for aktivt fiske ved 
fiskeseddel. 
c. Unntatt fra disse bestemmelser er fartøyer samt mannskap t il-
satt på fartøyer som ikke leverer fangst gjennom eller med 
godkjenning av norsk salgslag. 
§ 2. Bestemmelser for rett til kostnadsrefusjon av forsikringspremie 
til kaskoforsikring. 
t 
a. Forsikringstaker (båteier)/høvedsmann må være innført i mann-
tallets blad B. For forsikringstaker/høvedsmann som er inn-
ført i manntallets blad A kreves at fartøyet er i drift sanunen-
hengende minst 10 uker i året. 
b. Forsikringen må være tegnet i norsk selskap, eller utenlandsk 
selskap representert i Norge. 
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§ 3. Bestemmelser for refusjon av forsikringspremie til kasko-
forsikring. 
a. For de første kr. 10.000,00 av forsikringspremien refunderes 
45 %. Fpr forsikringspr~mie utover kr. 10 .000,00 refunderes 
25 %. 
b. Refusjon gjelder fiskefartøyenes netto forsikringspremie for 
1982 med fratrekk av ristorno og eventuelle bonusordninger. 
c. For årsforsikringer legges til grunn for beregningen den premie 
som er fastsatt for kommende forsikringsår med forfall før 
d. 
15. april 1982. For nye forsikringer vedrørende nybygg og kjøp 
som tegnes i 1982 gjelder refusjonen den del av premien som 
gjelder for 1982. Overflytting fra et selskap til et annet 
selskap omfattes ikke av denne bestemmelse. 
For fiske, sel- og småkvalfangst i fjerne farvann skal ved 
beregningen av refusjonspremien ikke medtas merpremier for 
disse fartøyer , jfr. Fiskeriavtalens § 6 bokstav g . 
Bestemmelsene for refusjon av 
ikke kasko-interesse . . 
kasko-forsikringspremie omfattf 
§ 4. Bestemmelser for behandling av refusjonssøknader for premie 
til kaskoforsikring - bruttokrav. 
a. Forsikringsselskapene sender søknadsskjemaer til sine for-
sikringstakere (båteiere ), jfr. § 5. Forsikringstaker (båt-
eier) fyller ut de nødvendige opplysninger i søknadsskjemaet 
som deretter returneres forsikringsselskapet. Når det gjelder 
bestemmelsene i § 2 pkt. a, skal disse bekreftes av fiskeri -
rettleder. I de kommuner som ikke har fiskerirettleder skal 
kommunekasserer attestere søknaden. Søknadsskjemaet må sendes 
forsikringsselskapet snarest og senest innen 15. mai 1982. 
b. Hvis forsikringstaker (båteier) ikke returnerer søknadsskjemaet 
innen 15. mai og etter at forsikringsselskapet har purret 1 
gang, mister vedkommende retten til premierefusjon. Dette 
gjelder ikke for nye forsikringer vedrørende nybygg og kjøp 
som tegnes i 1982. Disse mister retten til refusjon etter at 
søknadsskjema er tilsendt, og 1 mnd. etter at forsikrings-
selskapet har purret 1 gang. 
c. Ved mottagelse av søknaden fra forsikringstaker (båteier) 
plikter forsikringsselskapet å påføre årlig premiebeløp, 
eventuelt premie for 1982 (se § 3),som så skal danne grunnlag 
for refusjonskravet. 
d. Etter beregning av refusjonskravet sendes søknaden til Fiskernes 
Gjensidige Ulykkestrygdelag (senere kalt F.G.U. ) som utbetaler 
refusjonsbeløpet direkte til forsikringstaker (båteier ) . 
e. I de tilfeller forsikringstaker (båteier ) selger fartøyet, 
eller forsikringen opphører av andre grunner, plikter for-
sikringstaker (båteier) snarest å gi beskjed til F.G.U. 
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F.G.U. beregner og krever tilbakebetalt den refusjonsdel som 
ikke er fqrbrukt for den gjenværende del av forsi kringsperioden 
som det er utbetalt refusjon for. 
§ 5 . ..Bes t emmelser for behandling av refusjonssøknader for premie til 
kaskoforsikring - nettokrav. 
a. I de tilfeller forsikringsselskapene sender nettokrav til 
forsikringstaker (båteier), sender selskapene bekref~else på 
dette til F.G.U. Som bekreftelse skal benyttes de .samme 
skjemaer som nevnt i § 4 a. Det benyttes ett skjema for hvert 
utsendt forfalt premiekrav. Forsikringsselskapene fyller selv ut 
skjemaene, med unnlatelse av nødvendig bekreftelse, og sender 
skjemaene til F.G.U. For nytegnede forsikringer sendes søknadene 
fortløpende til F.G.U. 
b. F.G.U. overfører refusjonsbeløpene direkte til selskapene. 
c . I de tilfeller forsikrings t aker unnlat er å betale forsikringen, 
eller f orsikringen opphører av andre grunner, plikter sel-
skapene å tilbakebetale mottatt refusjon til F.G.U~, jfr. § 4 e. 
§ 6. Bestemmelser for refusjon av premie-tariffpliktige forsikringer, 
jfr. § 1, bokstav b. 
a. Refusjonen skal utgjøre kr. 485, pr. mann tilsat t på fartøyet 
for 1982. For fartøyer som drifter bare deler av året skal det 
refunderes .en forholdsmessig premieandel. 
b. Den samlede premierefusjon et t er bokst av a, kr. 10.200 . 000,-
overføres F.G.U. 
c. F.G.U. og De gjensidige båttrygdelag sender krav på pakke-
forsikringen for 1982 fratrukket berettiget refusjon t il den 
enkelte båteie~, jfr. bokst av a. 
d. F.G.U. påtar seg å refundere premien til de øvrige forsikrings-
selskapene på grunnlag av innsendte lister over forsikrede far-
tøyer som har betalt premie for 1982. 
§ 7. Andre bestenunelser. 
a. Det forutse t tes at beregningene vedrørende §§ 4,5 og 6 inngår 
i rutinene for selskapet s årlige revis j on. · 
b. Refusjon av forsikringsutgifter er gjenstand for beskatning. 
c. Fiskernes organisasjoner samt forsikringsselskapene påtar seg å 
gi nødvendig informasjon til fiskerne. 
§ 8. Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Eventuelle henvendelser vedrørende ordningen rettes t i l F. G. U.; 
Trondheim (tlf. 075.29 680) . 
